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บทคดัย่อ 
  การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัทนุทางอาชีพของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อ
เปรียบเทียบทุนทางอาชีพของนกัเรียนก่อนและหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มด้านอาชีพตามแนวคิด The Career 
Diamond Modelและ 3) เพื่อเปรียบเทียบทนุทางอาชีพของนกัเรียนที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ ด้านอาชีพตามแนวคิด
The Career Diamond Modelและนกัเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มด้านอาชีพ ตามแนวคิดThe Career 
Diamond Modelกลุม่ตวัอย่างแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ นกัเรียนที่ก าลงัศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4           
ในกลุม่สหวิทยาเขตกรุงเทพฯ ตะวนัออก ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ านวน จ านวน 269 คน กลุม่ที่ 2 
คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีคะแนน T-Score ตัง้แต่ T34 และต ่ากว่าจากกลุ่มตวัอย่างข้อที่ 1 จากนัน้ท าการสุ่ม         
อย่างง่ายได้จ านวน 16 คน โดยการจบัฉลากโรงเรียนได้โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา๒ เป็นกลุม่ทดลอง 8 คน และ
กลุ่มควบคุม 8 คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวดัทุนทางอาชีพของบุคคล และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มด้าน
อาชีพเพื่อเสริมสร้างทนุทางอาชีพตามแนวคิดThe Career Diamond Model การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
ผลการวิจยัพบวา่ 1)จากการศกึษาระดบัทนุทางอาชีพของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 พบว่านกัเรียนมีทนุ
ทางอาชีพด้านความสนใจในอาชีพ 3 ระดับแรก ได้แก่ ความสนใจในกลุ่มอาชีพด้านการให้บริการทางสุขภาพ ด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และด้านสงัคมศาสตร์ ตามล าดบั  สว่นทนุทางอาชีพด้านทกัษะด้านอาชีพ 3 ระดบั
แรกของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ทกัษะด้านการให้บริการทางการศึกษา ด้านบริหารจดัการ วิสาหกิจ  การขาย  การขนสง่ และ
ด้านจกัรกล ตามล าดบั  และทนุทางอาชีพด้านบคุลกิภาพที่สมัพนัธ์กบัอาชีพ 3 ระดบัแรกของกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ บคุลิกภาพ
ที่สมัพนัธ์กบัอาชีพด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ งานสร้างสรรค์ด้านการให้บริการทางการศึกษา และด้านการให้บริการทาง
กฎหมาย ตามล าดบั 2) นกัเรียนกลุม่ทดลองที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ด้านอาชีพ ตามแนวคิด  The Career Diamond 
Model ทุกคนมีทุนทางอาชีพทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความสนใจในอาชีพทกัษะด้านอาชีพและบุคลิกภาพที่สมัพนัธ์กับอาชีพ  
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มีความสอดคล้องกนัมากกวา่ก่อนการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ด้านอาชีพ และ 3) นกัเรียนกลุม่ทดลองที่เข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ด้านอาชีพทกุคนมีทนุทางอาชีพสอดคล้องกนัมากกว่านกัเรียนกลุม่ควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุม่ด้านอาชีพ ตามแนวคิด The Career Diamond Model 
 
ค าส าคัญ: ทนุทางอาชีพ การให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิด The Career Diamond Model 
 
ABSTRACT 
This purposes of this research were as follows: 1) to study the career asset levels of Mathayomsuksa 
Four students (Grade 10); 2) to compare the career assets of the students before and after participating in a 
career counseling group; and 3) to compare the career assets of students who did or did not participate in the 
career counseling group. The sample group was divided into two groups, namely: Group One included 269 
students in Mathayomsuksa Four (Grade 10), in East Bangkok Consortium, affiliated with the Secondary 
Educational Service Area Office Two; and Group Two consisted of 16 Mathayomsuksa Four students (Grade 10) 
with a T-Score from T34and lower in accordance with Group One by drawing and Nawamintrachinuthit 
Satriwittaya Two School was selected, with 8 students in the experimental group and another 8 students in the 
control group. The instrument used in this study consisted of a personal career asset scale and career 
counseling program for enhancing career assets. The data were analyzed in terms of mean and standard 
deviation. 
The findings revealed the following: 1) according to the study of the career asset levels of Mathayomsuksa 
Four students (Grade 10), found that students with career assets in terms of career interest were interested 
Health Service, Science, Mathematics, Computers, and Social Science, respectively. As for the career skill 
assets, the first three careers included Educational Services, Management, Enterprise, Trade, Transportation, 
and Mechanism, respectively. In addition, career assets in terms of personality were related to the first three 
careers of the sample groups: Fine Arts, Literature, Creative Work, Educational Services, and Legal Services, 
respectively; 2) the experimental group participated in the career counseling group based on the Diamond 
Career Model, all with career assets in three aspects: career interest, career skills, and personality related to the 
profession and was more consistent than before participation in the career counseling group; 3) the experimental 
group had more consistent career assets than the control group, who did not participate in the career 
counseling group. 
 
Keywords: Career Asset, Counseling Group Based on The Career Diamond Model 
 
บทน า 
สภาพสังคมปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจที่ย ่าแย่    
มีผลผลักดันให้บุคคลต่อสู้ ดิ น้รนเพื่อความอยู่รอด          
ในลกัษณะต่าง ๆ การมีงานท าจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ 5 
ของมนษุย์  ประเด็นส าคญัเนื่องจากโดยทัว่ไปแล้วการที่
บคุคลร ่าเรียนมาตลอดชีวติตัง้แตเ่ด็กถึงวยัผู้ใหญ่ก็เพื่อจะ
ได้ท างาน  แต่บคุคลนัน้ ๆ ไม่พึงพอใจกบังานที่ท า จึงไม่
อาจทุม่เทความสามารถในงานนัน้ได้อย่างเต็มที่สง่ผลให้
เสียประโยชน์แก่หน่วยงานและสุขภาพจิตของบุคคล 















ของเขาให้มากที่สดุ (นวลศิริ เปาโรหิตย์. 2552) 
จากข้อมูลย้อนหลงั 5 ปี (2556-2560) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผู้ ส าเ ร็จ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาปีละประมาณ 300,000 คน 
และข้อมลูการจ้างงานของส านกังานสถิติแหง่ชาติ ระบวุ่า
ในเดือนพฤษภาคม 2561 ยอดผู้ ที่ตกงานที่ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามากถึง 170,900 คนนัน้            
ส่วนหนึ่งเป็นผู้ เพิ่งผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และอีกสว่นหนึง่เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเดิม 
ซึ่งในภาพรวมการไม่มีงานท ามีหลายสาเหตุ เช่น การ
เลือกเรียนในสายที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
แตเ่ป็นการเลอืกตามกระแส ค่านิยม หรือเรียนตามเพื่อน 
ท าให้เกิดปัญหาตกงาน หรือท างานไม่ตรงกับสาขาที่
เรียน หรือท างานต ่ากว่าวุฒิการศึกษา ผู้ที่เพิ่งผู้ ส าเร็จ
การศึกษาระดบัอดุมศึกษาบางส่วนยงัไม่ประสงค์จะหา







ทนุทางอาชีพ (Personal Career Assets) เป็น
คุณลกัษณะของบุคคลที่เก่ียวข้องกับอาชีพที่จะช่วยให้
การวางแผนการเลือกงานหรือการเลือกอาชีพและการ
เลือกสาขาวิชาเ รียนหรือศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ            
ในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วย ความสนใจในอาชีพ , 
ทกัษะด้านอาชีพ และบคุลิกภาพที่สมัพนัธ์กบัอาชีพ เพื่อ
ช่วยในการวางแผนอาชีพและทุนทางอาชีพ จะช่วยให้










นกัเรียน อายปุระมาณ 16-18 ปี โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ 





ตน เ อ ง  ผลกา รสัมภาษณ์ เพิ่ ม เติ มพบว่ า ปัญหา 
ของนกัเรียนคือ การเลือกอาชีพหรือสาขาวิชาที่จะศึกษา




ของนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด           
The Career Diamond Model ทัง้นีเ้พราะการให้
ค าปรึกษากลุ่มด้านอาชีพเป็นกระบวนการในการ
ช่วยเหลือบคุคลเพื่อเสริมสร้างทนุทางอาชีพของนกัเรียน 
โดย ตามแนวคิด The Career Diamond Model ที่ได้
กล่าวไว้ว่าบริการการให้ค าปรึกษาทางอาชีพเป็น
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ซึ่งความพึงพอใจสู่ตนและสู่สังคม  สอดคล้องกับ 

















ของบคุคล ตามการศกึษาของ ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ และ 







ค าปรึกษากลุม่เป็นตวัแปรจดัการกระท า ที่ประกอบไปด้วย 
3 ขัน้ตอน ตามแนวคิดการให้ค าปรึกษากลุ่มด้านอาชีพ
ตามแนวคิด The Career Diamond Model (Andersen & 
Vandehey, 2011) และมีทนุทางอาชีพเป็นตวัแปรตามที่
ประกอบไปด้วย ความสนใจในอาชีพ ทกัษะด้านอาชีพ 
และบคุลกิภาพที่สมัพนัธ์กบัอาชีพ ตามแนวความคิดของ 
ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ และ ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา 
โดยผู้ วิจัยมีแบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มวดัก่อน - 
หลงัการทดลอง (Randomized pretest-posttest control 
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การให้ค าปรึกษากลุ่มด้านอาชีพตาม
แนวคดิThe Career Diamond Model 
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 
1 ขัน้เร่ิมต้นกลุม่ 
2 ขัน้ด าเนินการกลุม่ 
3 ขัน้ยตุิกลุม่ 























ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นกัเรียนที่ก าลงั
ศกึษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในกลุม่สหวิทยา
เขตกรุงเทพตะวันออก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2562 จ านวน 1,340 คน 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ 
ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ 
1. กลุม่ตวัอย่างที่น ามาเพื่อที่จะศึกษาทุนทาง
อาชีพ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษา             
ปีที่ 4 ในกลุม่สหวิทยาเขตกรุงเทพฯตะวนัออก ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) ใช้วิธีการ
แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ตามโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยา
เขตกรุงเทพตะวันออก ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา2, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั, 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ และโรงเรียน
มัธยมวัดหนองจอก ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดขนาดของ
ประชากร จ านวน 333 คน ตามตารางของ เครจซี่และ
มอร์แกน ประสพ พสนุนท์, ( 2557) ได้รับแบบวดัทนุทาง
อาชีพคืนทัง้สิน้ 269  ชดุ คิดเป็นร้อยละ 80.78 
2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม
เพื่อการเสริมสร้างทุนทางอาชีพของนกัเรียนโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด The Career Diamond 
Model เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษา   
ปีที่ 4 ที่มีคะแนนทุนทางอาชีพไม่สอดคล้องกัน และมี 
คะแนน T-Score ตัง้แต่ T34 และต ่ากว่า จากกลุ่ม
ตวัอยา่งข้อที่ 1 ซึง่ได้มาโดยพิจารณาจากนกัเรียนที่มีการ
แปลผลของแบบทดสอบจ านวน 3 ชุด ชุดที่ 1. แบบวดั
ด้านความสนใจในอาชีพ ชดุที่2.แบบวดัทกัษะด้านอาชีพ 
ชุดที่ 3. แบบวัดด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้หมด 10 อาชีพ แล้วจึงน ามาสุม่อย่างง่าย 
(Simple random sampling method) โดยการจบัฉลาก
โรงเ รียนได้โรงเ รียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒  
เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ และมีนกัเรียนที่มีความ
สมคัรใจที่จะเข้าร่วมการเสริมสร้างทนุทางอาชีพโดยการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด The Career Diamond 
Model จ านวน 16 คน เพื่อท าการสุม่เข้ากลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคุมจ านวนกลุ่มละ 8 คน โดยมีเกณฑ์ในการ









มีจ านวนสมาชิก 5-8 คน พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์, (2561)  
โดยกลุ่มทดลองจะได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม        
เพื่อเสริมสร้างทนุทางอาชีพ สว่นกลุม่ควบคมุไมไ่ด้รับการ




 ตัวแปรจัดกระท า คือ การให้ค าปรึกษากลุ่ม
ด้านอาชีพตามแนวคิด The Career Diamond Model  
ตวัแปรตาม คือ ทนุทางอาชีพ   
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 




      1.1 สง่หนงัสอืขออนญุาตไปยงัหนว่ยงาน 
      1.2 น าแบบวัดทุนทางอาชีพของนักเรียน
ก่อนทดลอง จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 80.78 โดยผู้วิจยั
เก็บข้อมลูด้วยตนเอง จากนัน้น าแบบวดัที่ได้กรอกข้อมูล
และตอบครบมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลู 
      1.3 น าแบบวดัที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
มาวิเคราะห์ เพื่อด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
ด าเนินการวิจยัตอ่ไป 
 2. ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้าง
ทนุทางอาชีพของนกัเรียน 
      2.1 ผู้ วิจัยด าเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อขอ
อนญุาตไปยงัหนว่ยงาน 
      2.2 ผู้วิจยัด าเนินการคดัเลือกแบบสุ่มอย่าง
ง่ายจากคะแนนแบบวดั 3 ฉบบัที่ไม่สอดคล้องกันและมี
ความสมัครใจ จ านวน 16 คน ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองกลุม่ละ 8 คน 
     2.3 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างทนุทางอาชีพของนกัเรียนกบักลุม่ตวัอย่าง
ที่เป็นกลุม่ทดลอง 











ของ ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ และ ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา  
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก ่
ด้านท่ี 1. ความสนใจในอาชีพ ค่าอ านาจจ าแนก 
อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.69 และค่าความเช่ือมัน่ ระหว่าง 
0.76 – 0.94 
ด้านที่ 2. ทกัษะด้านอาชีพ ค่าอ านาจจ าแนก 
อยู่ระหว่าง 0.49 – 0.75 และค่าความเช่ือมัน่ ระหว่าง 
0.79 – 0.94 
ด้านที่ 3. บุคลิกภาพที่สมัพันธ์กับอาชีพ ค่า
อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.62 –  0.90 และค่าความ
เช่ือมัน่ระหวา่ง 0.78 – 0.89 
 2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษา การเสริมสร้างทนุ
ทางอาชีพของนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิด The Career Diamond Modeซึ่งมีค่า (IOC)         
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ครัง้ที่ วัน เดือน ปี เร่ือง 
1 22 ก.ค. 62 ปฐมนิเทศและสร้างสมัพนัธภาพ ท าความเข้าใจค าวา่ทนุทางอาชีพ 
2 24 ก.ค. 62 การเสริมสร้างความสนใจในอาชีพ 
3 26 ก.ค. 62 การเสริมสร้างความสนใจในอาชีพ 
4 30 ก.ค. 62 การเสริมสร้างทกัษะด้านอาชีพ 
5 1 ส.ค. 62 การเสริมสร้างทกัษะด้านอาชีพ 
6 5 ส.ค. 62 การเสริมสร้างบคุลกิภาพที่สมัพนัธ์กบัอาชีพ 
7 7 ส.ค. 62 การเสริมสร้างบคุลกิภาพที่สมัพนัธ์กบัอาชีพ 







     1.1 คา่เฉลีย่ (Mean) 




     2.1 หาค่าอ านาจจ าแนก (Item Discrimination) 
รายข้อ โดยใช้การหาคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) โดยมีค่า
อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.39-0.77 
     2.2 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบวัดทุนทางอาชีพ ทัง้ฉบับโดยน าแบบวัดทุนทาง
อาชีพท่ีคัดเลือกมาหาสัมประสิท ธ์ิของแอลฟาของ        
ครอนบาค (Coefficient Cronbach’s Alpha)  
 3. วิ เคราะห์คุณภาพของโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุม่ เพื่อการเสริมสร้างทนุทางอาชีพของนกัเรียน
โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิด The Career Diamond 
Model โดยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวตัถปุระสงค์ 
เนือ้หาและทฤษฎีที่เก่ียวข้องรวมถึงเทคนิคที่น ามาใช้ใน
การให้ค าปรึกษากลุ่ม และความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 







ทางอาชีพด้านความสนใจในอาชีพ 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ความสนใจในกลุ่มอาชีพด้านการให้บริการทางสขุภาพ  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และด้าน
สงัคมศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนทุนทางอาชีพด้านทักษะ
ด้านอาชีพ 3 ล าดับแรกของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ทักษะ
ด้านการให้บริการทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 
วิสาหกิจ การขาย การขนสง่ และด้านจกัรกล ตามล าดบั  
และทุนทางอาชีพด้านบุคลิกภาพที่สมัพันธ์กับอาชีพ 3 
ล าดบัแรกของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ บุคลิกภาพที่สมัพนัธ์
กบัอาชีพด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ งานสร้างสรรค์ ด้าน
การให้บริการทางการศึกษา และด้านการให้บริการทาง
กฎหมาย ตามล าดบั จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนมีทุนทางอาชีพด้านความสนใจในอาชีพ ทกัษะ
ด้า นอ า ช ีพ  และบ ุค ล ิกภาพที ่ส มัพ ัน ธ ์ก ับ อา ช ีพ              
ไมส่อดคล้องกนั 
 2. นักเรียนที่ เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม        
ด้านอาชีพทกุคนมีทนุทางอาชีพสอดคล้องกนัมากยิ่งขึน้            
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จากก่อนการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ด้านอาชีพตาม
แนวคิด The Career Diamond Model  โดยนกัเรียนมีทนุ
ทางอาชีพทัง้ 3 ด้าน มีความสอดคล้องกันมากขึน้ คือ           
มีอาชีพตรงกันทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความสนใจในอาชีพ 
ทักษะด้านอาชีพและบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ  
แสดงให้เห็นว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มด้านอาชีพตาม
แนวคิด The Career Diamond Model สามารถเสริมสร้าง
ให้นกัเรียนมีทนุทางอาชีพท่ีดีขึน้ 
 3. นกัเรียนที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ด้าน
อาชีพตามแนวคิด The Career Diamond มีทุนทาง
อาชีพแตกต่างจากนัก เ รียนที่ ไม่ไ ด้ เ ข้า ร่วมการใ ห้
ค าปรึกษากลุ่มด้านอาชีพ โดยนกัเรียนที่เข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มด้านอาชีพตามแนวคิด The Career 
Diamond Model  มีทนุทางอาชีพมีความสอดคล้องกนั
ทัง้ 3 ด้าน ส่วนนกัเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษา









The Career Diamond Model ผู้วิจยัอภิปรายผลดงันี ้ 
 1. จากการศึกษาระดับทุนทางอาชีพของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ผลการศึกษา ทนุทาง
อาชีพของนกัเรียน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความสนใจ
ในอาชีพ ทกัษะทางอาชีพ และบุคลิกภาพที่สมัพันธ์กับ
อาชีพของนักเรียน พบว่า ทุนอาชีพด้านความสนใจ         
ในอาชีพ ที่เป็น ความชอบ ความใส่ใจต่ออาชีพใดอาชีพ
หนึ่งอนัจะท าให้บุคคลนัน้มีแนวโน้มที่จะเลือกประกอบ
อาชีพนัน้ ๆ  พบวา่นกัเรียนมีความสนใจในอาชีพ ที่มีคะแนน
เฉลี่ยรายด้าน 3ระดบัแรก ได้แก่ ความสนใจในกลุ่มอาชีพ
ด้านการใ ห้บริการทางสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และด้านสงัคมศาสตร์ ตามระดบั 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัเรียนมีความสนใจจากการศึกษา
และคา่นิยมสว่นมากในสงัคม สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ทศันา ทองภกัดี อรพินทร์ ชูชม และอจัฉรา สขุารมณ์ (2551) 
ที่พบว่า กลุ่มอาชีพที ่น ักเรียนชัน้ม ัธยมศึกษาปีที ่ 3         
มีความสนใจส่วนใหญ่คือกลุ่มอาชีพ ด้านคณิตศาสตร์




ค าแนะน าจากบุคคลต่าง ๆ เช่น เพื่อนสนิท ครู และ
ผู้ปกครองของนกัเรียน ทัง้นีผู้้ปกครองมกัให้การสนับสนนุ
เพราะเป็นอาชีพที่นบัหน้าถือตาในสงัคม  ส่วนทนุอาชีพ




ประสบผลส า เ ร็จ  จากผลการศึกษาพบว่าทักษะ            
ด้านอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยรายด้าน 3 ระดับแรกของ              
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ด้านการให้บริการทางการศึกษา        
ด้านบริหารจัดการ วิสาหกิจ การขาย การขนส่ง และ           
ด้านจักรกล ตามล าดับ ทัง้นี เ้พราะนักเรียนส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในพืน้ที่ชานเมืองของกรุงเทพฯที่ติดต่อหลาย
จังหวัด รวมทัง้อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ ปกครองประกอบ
อาชีพ ครู ค้าขาย ครูสอนศาสนา ช่างซ่อมรถ โรงงาน
อุตสาหกรรม พนักงานไปรษณีย์ เป็นต้น ดังนัน้ทักษะ
สว่นใหญ่จึงมาจากในชมุชนจากอาชีพของผู้ปกครองและ
วิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่จึงท าให้นักเรียนเกิดทักษะ           
ในด้านดังกล่าว น าไปสู่การฝึกฝนให้เกิดทักษะเพื่อน า
ทกัษะความสามารถนัน้ไปประกอบอาชีพและเสริมสร้าง
ความรู้เพื่อเลีย้งชีพตนเองและท างานร่วมกับผู้อื่นได้จน




ให้สอดคล้อง สามารถเข้ากับบุคคลอื่น สงัคม หรือการ
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ท างาน และตามประเภทของอาชีพต่าง  ๆ  พบว่า
บุคลิกภาพที่สมัพันธ์กับอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยรายด้าน            
3 ระดับแรกของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ด้านวิจิตรศิลป์  
วรรณศิลป์  งานสร้างสรรค์  ด้านการให้บริการทาง
การศึกษา และด้านการให้บริการทางกฎหมาย จากผล
การศกึษาสะท้อนให้เห็นวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีบคุลกิภาพ
ที่สมัพนัธ์กบังานประเภทศิลปะ เช่น นกัแต่งเพลง ศิลปิน  
นกัดนตรี นกัประพนัธ์ ปฏิมากร เป็นต้น (ผ่องพรรณ เกิด
พิทกัษ์ & ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา, 2559) ซึ่งตรงกบั
สถานการณ์ในสังคมปัจจุบันที่เด็กและวัยรุ่นให้ความ
นิยมชมชอบกับศิลปิน ดาราทัง้ในและต่างประเทศ          
ผ่านสื่อที่หลากหลาย จึงท าให้บุคลิกภาพที่สมัพันธ์กับ
อาชีพทางด้านนีม้ากที่สดุ นอกจากนีจ้ากผลการศกึษาจะ
พบว่าทุนทางอาชีพของนักเรียนมีความสอดคล้องกัน         
2 ด้าน คือ ทกัษะด้านอาชีพและด้านบคุลกิภาพที่สมัพนัธ์
กับอาชีพ ในกลุ่มอาชีพการให้บริการทางการศึกษา        
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะด้านการ
ให้บริการศึกษา คือ ทกัษะการให้ค าแนะน าผู้ที่มีปัญหา
ด้านการเรียน และสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน









ตรงกบัความสนใจและความถนดัของนกัเรียนได้  ดงัค า
กลา่วของ ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์ และ ประสาร มาลากุล 
ณ อยธุยา (ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ และ ประสาร มาลากุล 
ณ อยธุยา, 2559) ที่กลา่วว่า ทนุทางอาชีพของบคุคลนัน้ 
จะช่วยให้บุคคลได้ทราบว่า เขาคือใคร เขาสามารถท า
อะไรได้ และสิง่ที่เขาต้องการประสบความส าเร็จคืออะไร 
 2. การศึกษาผลการเปรียบเทียบทนุทางอาชีพ
ของนกัเรียนก่อนและหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม




มีทุนทางอาชีพทัง้ 3 ด้าน มีความสอดคล้องกันมากขึน้ 
คือ มีอาชีพสอดคล้องกนัทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความสนใจ
ในอาชีพ ทกัษะด้านอาชีพ และด้านบคุลิกภาพที่สมัพนัธ์
กับอาชีพ แสดงให้เห็นว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มด้าน




การให้ค าปรึกษากลุ่มด้านอาชีพ ทัง้นี เ้ ป็นเพราะว่า            
การด าเนินการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น ากระบวนตามแนวคิด
การให้ค าปรึกษากลุม่ด้านอาชีพ The career diamond 
model และมีทุนทางอาชีพเป็นตัวแปรตามที่ประกอบ       
ไปด้วย ความสนใจในอาชีพ ทักษะด้านอาชีพ และ
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับอาชีพ ตามแนวความคิดของ  




ที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ วิจัยได้การปฐมนิเทศ
และสร้างสมัพันธภาพ (Building Rapport) จากนัน้
ด าเนินการกลุ่มโดยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม        
ด้านอาชีพตามแนวคิด The career diamond model           
3 ขัน้ตอน ดงันี ้1. ขัน้การส ารวจ ให้ผู้ รับค าปรึกษาได้
ค้นหาตนเอง รู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้กิจกรรมการ
ส ารวจตนเองและการส ารวจโลกของอาชีพ 2. ขัน้บรูณา
การทางความคิด ผู้วิจยัรวบรวมปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพหรือสาขาที่จะศึกษาต่อเพื่อให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาได้รู้จกัและเข้าใจตนเอง 3. ขัน้การตดัสินใจได้ 
และผู้ วิจัยยังได้ประยุกต์ใ ช้ เทคนิคต่าง  ๆ  ดังต่อนี ้          
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1) ความสนใจใน ได้แก่ การถาม (Question) การตีความ 
(Interpretation) การเงียบ (Silence) การฟังอย่างใสใ่จ 
(Active Listening) การสะท้อนความรู้สกึ (Reflection of 
feeling)) เพื่อให้สมาชิกกลุม่ได้ค้นหาและส ารวจตนเอง
ว่าตนเองมีทุนทางอาชีพแบบไหนและมีความสนใจ        
ในอาชีพ อย่างเป็นอิสระ 2) ทักษะด้านอาชีพ ได้แก่              
การถาม (Question) การตีความ (Interpretation) การเงียบ 
(Silence) การฟังอย่างใสใ่จ (Active Listening) การสะท้อน
ความรู้สกึ (Reflection of feeling)) เพื่อให้สมาชิกกลุม่ได้
ค้นหาและส ารวจตนเองวา่ตนเองมีทนุทางอาชีพแบบไหน
และมีความทกัษะด้านอะไรอยา่งเป็นอิสระ 3) บคุลกิภาพ
ที่สมัพนัธ์กับอาชีพ ได้แก่ การถาม (Question) การตีความ 
(Interpretation) การเงียบ (Silence) การฟังอย่างใสใ่จ 





ไปสูอ่าชีพที่นกัเรียนต้องการได้ และยุติการให้ค าปรึกษา 
และสะท้อนความรู้สึกหลังจากที่ ไ ด้ เ ข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ 
 จากข้อสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า นกัเรียนมีความ
เอาใจใส่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่ม ทัง้นีเ้ป็นเพราะในการเสริมสร้างทุนทาง
อาชีพผู้ วิจัยได้น าเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน และการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มก็เป็นวิธีการ         
ที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง 





ความรู้สึกกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัย รุ่น นักเ รียนจะ
ยอมรับความคิดจากเพื่อรุ่นเดียวกนัมากกว่าผู้ ใหญ่ และ
มักจะน าความคิด แนวคิดไปปฏิบัติสอดคล้องกับ           









ให้ค าปรึกษากลุม่ ผู้ วิจยัได้พิจารณาทฤษฎีและเทคนิคที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของการพฒันาการทุน
ทางอาชีพในแต่ละด้าน ดงันี ้Thompsom. (2003: 68) 
กล่าวไว้ว่า ไม่มีทฤษฎีการให้ค าปรึกษาใดเพียงทฤษฎี
เ ดี ย ว และ เทคนิ คที่ ห ลากหลายจะช่ ว ยส่ ง เ ส ริ ม
ประสทิธิภาพในการด าเนินการกลุม่หรือการให้ค าปรึกษา
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และผลที่ได้จากการให้ค าปรึกษา






เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มด้านอาชีพตามแนวคิด   
The career diamond model และนกัเรียนที่ไม่ได้เข้า
ร่วมการใ ห้ค าปรึกษากลุ่ม ด้านอาชีพตามแนวคิด         
The career diamond model นกัเรียนที่เข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ ผลจากการศกึษาพบวา่ นกัเรียนที่เข้าร่วม




กลุ่ม มีทุนทางอาชีพทัง้ 3 ด้านไม่สอดคล้องกัน จากผล
การศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็น
กระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างทุนทางอาชีพในแต่ละด้าน 
ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความสนใจในอาชีพ ทกัษะด้านอาชีพ




กลุ่ม มีโอกาสได้พูดคุยกัน มีปฏิสมัพนัธ์กัน แลกเปลี่ยน







กลา่วของ Dinkmeyer and Muro. (1971) cited Trotzer. 












การให้คาปรึกษากลุ่มจึงเ ป็นกระบวนการที่ส าคัญ              
ในการช่วยเสริมสร้างทุนทางอาชีพของนักเ รียนได้                    
โดยสอดคล้องกับงานวิจยัของ ไพบลูย์ บุญล้อม (2555)          
ได้ศึกษาผลการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ ด้วยการ
ปรึกษา เชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่ได้รับการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุม่ มีการพฒันาวฒุิ
ภาวะทางอาชีพ ด้านเจตคติในการเลือกอาชีพและ         
ด้านความสามารถในการเลือกอาชีพสูงกว่าก่อนการ










 1. การที่จะน าวิธีการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
อาชีพไปใช้ปฏิบตัิได้ผล ผู้ ให้ค าปรึกษาควรศึกษาวิธีการ
การให้ค าปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาให้เข้าใจ 
ถึงขัน้ตอน หลกัการ เป้าหมาย เทคนิควิธีการด าเนินการ           
ที่ถูกต้องชัดเจน และควรมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่
ต้องการจะช่วยเหลือหรือพัฒนาให้กับผู้ รับค าปรึกษา         
เพื่อเวลาน าไปใช้จะไปบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ต้องการ 
 2. สถานศึกษาที่ให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มควรมี











การให้ค าปรึกษากลุม่ด้านอาชีพในกลุ่มอื่น ตวัอย่างเช่น 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนอาชีวะศึกษา 
นิสตินกัศกึษา หรือกลุม่ประชากรตามองค์กรตา่ง ๆ 
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